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ABSTRACT 
COST OF QUALITY ANALYSIS TO AMOUNT OF DEFECT PRODUCT  
IN PT.GUNUNG SUBUR KARANGANYAR 
 
Rochma Dwi Mutiari 
F1307563 
 
The objectives of this research are to get empirical fact about cost of quality to defect 
product. Cost of quality is cost occur from unconformance with standard or bad quality. Cost of 
quality statement is a tool of successful ISO 9000 implementation. 
This research is descriptive study which gives explanation about problems and 
hypotheses testing. Expense of quality represent expense that happened effect of not according 
with standard. Reporting  expense of the quality is one of the appliance in successfulness of 
applying ISO 9000  
This research is including type research ofsurvey, because is in general conducted to take 
an generalizing from perception which is not circumstantial, and also can more accurate when 
used sampel which is representatif. Research of Survey is gathering information systematicly 
from all responder with a view to comprehend and or forecast some behavioral aspect from 
population enthused. Population in PT.Gunung Subur Karanganyar in the form of occurence is 
expense of the quality of product from year 2008 up to 2009. 
Pursuant to result of data analysis by using regresi analysis, test F, show determination 
coefficient that by together have an effect on to amount of damage product. This matter  showed 
scored a point from SPSS that Fhitung test equal to 12,446 and Ftabel equal to 2,62. And also result 
of R2 test got  result of R Square value 0,713. Matter this means variation from variable of 
expense of quality can influence variable is amount of damage product, while the rest influenced 
by other variable which do not the included in this research. 
  
Keyword: Expense of Quality 
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ABSTRAK 
ANALISA PENGARUH BIAYA KUALITAS 
TERHADAP JUMLAH PRODUK RUSAK PADA PT. GUNUNG SUBUR 
 
Rochma Dwi Mutiari 
F 1307563 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang adanya pengaruh 
antara komponen biaya kualitas dengan jumlah produk rusak di PT. Gunung Subur, 
Karanganyar. Biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi akibat ketidaksesuaian dengan 
standar. Pelaporan biaya kualitas merupakan salah satu alat dalam kesuksesan penerapan ISO 
9000.  
          Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey, karena pada umumnya dilakukan untuk 
mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, serta bisa lebih akurat 
bila digunakan sampel yang representatif. Penelitian survey adalah pengumpulan informasi 
secara sistematik dari para responden dengan maksud untuk memahami dan atau meramal 
beberapa aspek perilaku dari populasi yang diminati. Populasi PT Gunung Subur berupa 
kejadian biaya kualitas produk dari tahun 2008 sampai dengan 2009. 
Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan analisa regresi , uji F, koefisien 
determinasi menunjukan bahwa secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah produk 
rusak. Hal ini ditunjukan dengan diperoleh angka dari SPSS bahwa uji Fhitung sebesar 12,446 
dan Ftabel sebesar 2,62. Serta hasil uji R
2 didapat hasil nilai R Square 0,713. Hal ini berarti 
variasi dari variable biaya kulitas dapat mempengaruhi variable jumlah produk rusak, 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  
Kata Kunci: Biaya Kualitas. 
 
 
